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New sludy on eaI'nings. and working hdurs-
by the Statisticpl  Of fice-,9f -the- Eqlopgrn- Coruru-n-i*t-i*eji
The Statistical  Of fice  of the }luropean Conrnunities iias
publj-shed a detailed study entitled  rrl{armonized Statj-slLics of
Earnings and iJtlorlting llours in  Industryt! in  1{o. 4/1968 of its
Statistical  Studies and Surveys Series.  The study oovers a}l
industnies in  the six  Member States.:
In  October A95? a. Dutch industr:ial  vrorker was earning ?:o
more in  money terms fhan a year earlieri  the figure  l:Jas very
nearly the sane for  French workers.  During this  ti-ute t.re
hourly earnings of Belgian industrial  workers increased  'oy 6io
and those of Italian  workers .by - 5)6: . The German worke:: earned
only approxirxately  1/o more and th"  Luxembourg worker barely 1?6
more.
,tr|n real  terms, that is  to say allovring for  the rise  in  ihe
cost 'rf  living,  Duteh workers still  head the table vritit 4,r,
followed. by the French (with more than 3ii),  the Belui;'.ns (z'-3%),
the Gerrnanl (approxirnately  7/o) and the Italians  (less than 1?i).
The net earnings of Luxembourg workers showed no chan3-e during
this  period.
Obviously trends in  the different  industries  were not
identical.  There were big increases in  hourly earnings in
noney terms in  the autornobile and cheuical industries in  Germany'
the oils  and fats  industry in  France, the paper and tobacco
industries in  Ita1y,  tne building rnaterials and trans.rort equip-
ment industries  in  the Netherlands, the oj-ls and fatsr  lilan-made
fibres  and steel-frame eonstruction industries  in  Belgiurnr and
in  the furniture,  footvuear and elothing-'industries in  tuxeubourg.
During the same twelve-month period -  OctoUer 1956 to
October I95? -  there was a further  reduction in  the len6th of
the working week in  almost afl- six  countries.  In October 1967,
German industrial  r,uorkers had a 4J-hour week, the '3elgians worked
43 1/4 hoursl t,he-Lbal.ians 44 l/Zr  gnd +.he Dutch a little  over 45.
The working week in  industry in  Luxembourg was almost li6 hours
and in  France it  was as long as 45 3/4 houts.
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Furthermore, there were big differences in  the hottrs worked
not only in  the different  countries but alsO in  the various
industries in  individual  countries.  In  the f,ootwear inciustry
in  Germany, far  examplg,, the working week was a fittl-c  less than
40 hours conpared with 48 ln  thp bui-]dipg materials inc':ustry,
this  represents a difference of mgre than 217o.  In  '?r::.nce, the
working ureek in  the eotton industry was 41 hours eompareci r,"ith
)O hours in  the building rnaterials i4dustry l  a d.iffercnce of
nore thart ?2%.
If  the extrenes are Compared, namely 4O hours in  tite German
footwear industry  and 52 hours in  the Luxembourg building
industry,  the dif,ferenee is  even more marked -  more N]:i,-n 3l%,
In  this  eonnection the reader will  note that in  all  couniries,
Italy  excepted, the working week in  the building  industrl,,  r,vhich
is  very sensitive to economic.and seasonal trends, tras longer
than in  other tud.untriesl .-it-.was.,'4 l/2  baors 1oa3er
in  France and was as many as B hours longer in  Luxemboui'g.
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lfOTE. D I INT'OM,TATION
Gains et du:r6e d.e travail. -
d.e l t Office Statistigue des
nouvelle €tude
C ornrnr:naut 6s Europdennes
Dans le num6ro 4/L968 de sa s6rie nEtudes et Enqtr€tes Statistiquesrrl
lrOffice StatistiEre d.es Corununaut6s  Europ6ennes vient de publier un apergu
d6tai116 des "Statistiques Harnooniedes  d.es Gains et de la Dur6e du Travail
dans lrfnd.ustrietr. Cet apergu porte sur tous 1es secteurs industriels
d.es six Etats membres.
En octobre L967t dani irindustrie, ltouvrier n6erland.ais gagnait en
va.l.eur nomi,nale 7 {" de plus qurune ann6e &rparavant; i1 en 6tait i, peu prbs
de mdme pour lrouvrier frangaisy et pendant ce ternps le gain horaire de
Ltouvrier belge avait progress6 de 6 /", celui de lfltalien  de 5 fit  tandis
gue ltouvrier allemand. nfavait obtenu qutune augnentation de i  lo enviton et
le Luxenbourgeois de L fo ir, peine.
E:c valeur r6el1e, ctest-A-dire  compte tenu de lr6voLution du co0t cle la
vie, cr€tait toujours ltouvrier nderland.ais qri tenait la t€te avec [ /o1 suiv!
du Frangais (plus ae 3 %) 1 du Belge, (a d 3 {"), d.e lrAllemand (environ 2 dy')
et de lf ftalien (noins de I {r).  Au cours d.e cette p6riodo, le gain net d.e
1 rouvrier luxembourgeois 6tait rest6 etationnaire.
Lr 6volution nr a dvidernment pas 6t6 Ia mBme pour 1es diffdrentes branches
d'rindustriu. ii" fortes augmentations des gains horaires noninaux ont 6t6
obsenr6es  d.ans lrautonobile et Ia chinie en Allenagne, d.ans ltindustrie
des corps gras en Francel tlu papier et du tabac en Italie,  dee mat6riaux
de constnrction et du oat6riel de transport aux Pays-Bas, des coips sasr
clee fibres artificielles et d.e Ia oonstnrction ndtalligr.re  on Belgigue, du
meuble, de la chaussure et cle Ithabillement al Lrrxenbourg.
Pend.ant 1a mdng arur6ep droctobre 19d6 a octobre 1957t la d,ur6o
hetd.omadalre du travail a d.e nouveau d.iminu6 dans presque tous les pays.
En octobre 1967t Ltouvrier allenand. trav-aiLlait 43 heures par semainel lfouvrier belge {l  heures 3/4, ttouvrier italien fi  heures-L/zr lrouvrier
n€erlandais un peu plus d.e {!  heuresl tandis que Eon collbgue luxenbourg6is
arrivait b  prbs d.e {5 beures et Ie Fbangais atteignait  m6me 46 hewes tf4.
Or. constate par ailleurs d.es diff6renoes importantes  de la d.ur6e du trarrai'lr non seulement entre les pays, mais dgalement entre les diverses
branches d.e ltindustrie. Ai:rsi, d.ans lrindustrie  d"e la chaussure en Allemagne (R.F.), la dur6e du travail se situait d prds ile {0 heures contre 48 aans-ia fabrication de mat6riaux de oonstruction,  ce qui constitue une d.iff6renoe
*" q]*  de 21 {". nn lbancel la d.urde du lrava;il d.ans lrlnd.ustrie 4u coton 6tait
d'e {1 heures contre 50 dans les matdriaux  d.e constr:uotion (soit une d.iff6rence supdrieure d Q? /o),
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Lrarnpleur d-es dcarts apparatt enoore plus nettenent lorsquron  conpare les_extraTlr.n  savoir {0 heures dans ltfuedustrie  d.e Ia chaussure en Allemagne
(R.F. ) .e* J2 dans ltindustrie du b3timent au Luxernbourg (airr6rence  d.e plus
de )I {r).  A ee suje!1 on signalera que {ans tous les payss horrnis lrltalie, la dur6e d'u travail iLans ce d.enrier eecteure tr6s'""rrsitr.l  aux fluctuations conjoncturelles et saisonniOresl a 6t6 plus 61ev6e que d,ans les autres brarrches
cte ltintlustrib:" Ces"6balts sr6levaient l4  rret,r'"* r:/; p"* *"**1"",ere tr!,ance et n6me 3, plus d.e 8 heures au Luxembourg.